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Разработка новых эффективных технологий получения электрод-
ных материалов для создания топливных элементов является актуальной 
задачей. Традиционно для производства материалов электродов исполь-
зуют технологию спекания частиц, путем отжига полимерной пленки, 
наполненной порошкообразным материалом электрода. Качество полу-
чаемого электрода зависит от условий отжига и однородности распреде-
ления частиц неорганического вещества в полимерной пленке. Одно-
родное распределение частиц в пленке в свою очередь определяется 
межфазным взаимодействием и процессом адсорбции полимера на 
нанопорошке.  
Целью данной работы является изучение закономерностей про-
цесса адсорбции сополимеров бутилметакрилата с метакриловой кисло-
той на нанодисперсном порошке оксида никеля из растворов изопропи-
лового спирта, а так же изучение энтальпии межфазного взаимодействия 
в наполненных полимерных пленках.  
Использовали нанопорошок оксида никеля (92,3 % оксида, содер-
жание металлического никеля < 1%) с  удельной поверхностью 11,3 м2/г.  
Содержание звеньев метакриловой кислоты в используемых сополиме-
рах составляло 1% и 5% (БМК-1 и БМК-5 соответственно).  
Для изучения адсорбции полимеров на поверхности нанопорошка 
навески оксида никеля помещали в растворы полимеров различной кон-
центрации и оставляли до установления адсорбционного равновесия при 
температуре 25ºС. Концентрации растворов полимера до и после ад-
сорбции были определены спектрофотометрическим и рефрактометри-
ческим методами. Спектрофотометрический метод анализа показал, что 
с изменением концентраций растворов изменяются спектры поглоще-
ния, что затрудняет выбор аналитической длины волны  и делает не 
возможным использование данного метода для анализа. В результате 
рефрактометрического эксперимента были рассчитаны величины ад-
сорбции и построены изотермы адсорбции полимеров на поверхности 
частиц нанопорошка.  
Для изучения межфазового взаимодействия были приготовлены 
пленки на основе БМК-5 и БМК-1, содержащие от 10% до 90% нанопо-
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рошка оксида никеля. Для получения композиций в изопропанольные  
растворы полимеров добавляли определенные количества нанопорошка, 
предварительно смоченного изопропанолом. Полученные суспензии 
выливали на тефлоновую подложку для испарения растворителя. Гото-
вые композиции наполненных пленок высушили до постоянной массы.  
Пленки были использованы для калориметрического определения 
теплоты растворения композиций в хлороформе. Также были получены 
величины теплоты растворения индивидуальных полимеров и теплоты 
смачивания нанопорошка. Полученные калориметрические данные ис-
пользовали для расчета энтальпии межфазового взаимодействия, кото-
рые были обсуждены с учетом адсорбционных данных.   
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Высокоемкостные свойства полимерных композитов с сульфоса-
лициловой кислотой (ССК) и ее комплексами с рядом редкоземельных 
элементов и исследованных переходных металлов предполагают воз-
можность использовать их при создании сверхъемких конденсаторов 
(ионисторов) [1]. 
Было проведено исследование диэлектрического состояния супе-
рионных полимерных проводников на основе производных сульфокис-
лот [2]. 
Исследование проводили на прецизионном анализаторе компо-
нентов WK6430B для системы Ti/ТЭЛ (ССК). Рабочее напряжение тока 
– 0,5 В, частота тока от 1 Гц до 1 МГц. Измерения проводили при Т = 
293 К, Р = 101 КПа, (рис.1.). 
 
